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Resumen
El  presente  documento  hace  un 
análisis sobre la evolución de los 
impuestos administrados por la Di‑
rección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN– en el Valle del 
Cauca. La información corresponde a 
los municipios de Buenaventura, Cali, 
Cartago, Palmira y Tuluá y el periodo 
de análisis abarca desde el año 1993 
hasta el 2006.
Se encuentra que los impuestos admi‑
nistrados por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales han tenido una 
evolución muy significativa. Se observa 
un comportamiento más favorable de 
algunos impuestos con respecto a 
otros. Una situación similar se presenta 
para los municipios, donde en algunos 
de ellos el aumento de los recaudos ha 
tenido una evolución más favorable. El 
comportamiento que presentan estos 
impuestos se debe a la buena gestión 
que ha realizado la DIAN al utilizar las 
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herramientas necesarias, de acuerdo 
con las reformas tributarias implemen‑
tadas por el Gobierno en los últimos 
años. Estas reformas han permitido 
obtener un efecto significativo en el re‑
caudo del ingreso, tal como se observó 
con la reforma tributaria de 2002, cuyo 
resultado se vio reflejado no solo en el 
departamento del Valle del Cauca sino 
también en el país.
Asimismo, este documento realiza un 
estudio descriptivo de la participación 
de los impuestos en el departamento 
del Valle del Cauca en Buenaventura, 
Cali, Cartago, Palmira y Tuluá, los 
cuales fueron analizados a partir de los 
objetivos planteados, concluyendo que 
existe una evolución en los impuestos 
administrados por la DIAN; pero es 
importante resaltar que unos impues‑
tos sobresalen más que otros en los 
municipios objeto de estudio. 
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Abstract
This paper shows an analysis of the 
evolution of taxes managed by DIAN 
in Valle del Cauca. Data belongs to the 
cities of Buenaventura, Cali, Cartago, 
Palmira and Tuluá, and the analysis 
period is 1993 ‑ 2006. 
The results show that taxes, mana‑
ged by DIAN have had significant 
developments, reaching higher and 
better results in some taxes than 
others. The same situation is showed 
for some cities, where taxes increase 
with higher levels compared to other 
cities, due to the good performance of 
DIAN and its mechanisms, to fulfill the 
mandatory aspects of last tax reforms, 
mainly 2002 reform, obtaining better 
tax incomes in Valle del Cauca and 
Colombia. 
The paper also shows the participation 
of taxes in Valle del Cauca and its five 
municipalities, concluding that DIAN 
has showed a good performance, ob‑
taining better collects, but this situation 




Clasificación JEL: H20 – H71.
Introducción
La Dirección de Aduanas e Impuestos 
Nacionales (DIAN) es la única entidad 
que administra y controla el cumpli‑
miento de las obligaciones tributarias. 
Es la encargada de percibir diversos 
tipos de impuestos en el país, tales 
como renta, ventas, retención, impor‑
tación, timbre, patrimonio y otros.
El servicio que presta esta entidad se 
orienta a dirigir y controlar las activi‑
dades relacionadas con el recaudo 
de tributos nacionales, derechos de 
aduana y demás impuestos al comer‑
cio exterior, además de imponer las 
sanciones cambiarias, presentar la 
cuenta fiscal de ingresos públicos, ac‑
tualizar y depurar la cuenta corriente, 
devolver y/o compensar los saldos a 
favor, así como también recuperar la 
cartera morosa generada a partir de 
las actividades de control y recaudo 
de impuestos; ello con el fin de ga‑
rantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden 
público económico nacional, mediante 
la administración y control al debido 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias y 
la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior en condiciones de 
equidad, transparencia y legalidad.
La evolución de los ingresos tributa‑
rios administrados por la DIAN, en el 
Valle del Cauca, es un tema en el que 
durante los últimos años no se han rea‑
lizado estudios con rigurosidad. Por tal 
razón, la finalidad de este documento 
es aportar elementos que expliquen 
la dinámica de los ingresos tributarios 
administrados por la DIAN, a partir 
de las variables más significativas de 
los impuestos tomadas de la oficina 
de estudios económicos DIAN en los 
cinco municipios que tienen adminis‑
tración local, ya sea de aduanas o de 
impuestos, entre los años 1993‑ 2006, 
pertenecientes a los entes públicos 
manejados por la DIAN.
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Se utilizan los informes de la División 
de Impuestos de Medición Fiscales de 
la Oficina de Estudios Económicos de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
El documento está organizado en 
siete secciones y esta introducción 
es la primera. En la segunda sección 
se presenta un breve análisis de la 
tributación en Colombia durante el 
horizonte temporal propuesto. La 
sección tercera describe la evolución 
y participación del recaudo en los 
principales municipios del Valle del 
Cauca objeto de estudio. La cuarta 
sección hace una comparación entre 
la estructura y participación de los im‑
puestos en 1996 y 2006 y resalta los 
cambios más importantes. La quinta 
sección hace una descripción del re‑
caudo por cada municipio. En la sexta 
sección se exponen los efectos de las 
reformas tributarias en la evolución de 
los ingresos tributarios en el Valle del 
Cauca; y por último se presentan las 
conclusiones.
Análisis de la tributación en 
Colombia en el periodo 1990-2006 
Los impuestos nacionales son aque‑
llos cuya reglamentación e implemen‑
tación son comunes a todo el territorio 
nacional, y son administrados por la 
DIAN. Se clasifican en internos, ex‑
ternos y otros impuestos. La primera 
categoría incluye los impuestos de 
renta, valor agregado, timbre, patri‑
monio y el gravamen a movimientos 
financieros (GMF). De acuerdo con la 
cifras reportadas, en 2006 este grupo 
de los impuestos generó cerca del 77% 
de los ingresos tributarios nacionales, 
participación que se ha mantenido 
prácticamente constante durante los 
últimos cinco años. Por su parte, los 
impuestos externos, compuestos por 
aranceles e IVA a las importaciones, 
aportan el 23% restante. Como se 
muestra en la Figura 1, dicha com‑
posición no ha presentado mayores 
alteraciones.
El impuesto de renta y el de IVA son los 
que realizan el mayor aporte al recau‑
do total. En 2006 el impuesto de renta 
y complementarios aportó el 42% del 
recaudo total; IVA, 27%, actividad ex‑
terna, 23%; GMF, 5%; timbre, 2%. Una 
porción bastante menor se compone 
de recaudos de otros impuestos, que 
incluye el impuesto al patrimonio (Ver 
Figura 2).
En los últimos años se han registrado 
incrementos significativos en el recau‑
do de los impuestos, como se observa 
en la Tabla 1, la cual muestra el recau‑
do de cada uno de los impuestos en el 
periodo 1993‑2006.
Durante el periodo se presentaron 
cambios en las tasas impositivas. La 
tasa máxima de impuesto a la renta 
pasó de 30% en 1999 a 38,5% (tenien‑
do en cuenta el 10% de sobretasa).1 El 
gravamen a los movimientos financie‑
ros, que se introdujo de manera transi‑
toria con una tasa de 2 por mil, se elevó 
1.  Adoptado temporalmente por medio de la ley 788 de 2002 y extendida hasta el 2007 mediante la ley 
863 de 2003.
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
Figura 1. Participación de la composición del recaudo nacional. Promedio período 1990 
– 2006.
Figura 2. Participación nacional de los impuestos año 2006.
posteriormente a 3 por mil en 2000 (ley 
633 de 2000) y a 4 por mil (ley 863 de 
2003), vigente hasta 2007.
En los últimos años la estructura tribu‑
taria colombiana se ha caracterizado 
por un elevado grado de inestabilidad, 
producto del gran número de reformas 
que se han llevado a cabo. Desde 1993 
hasta la actualidad se han implementa‑
do nueve reformas tributarias. Sin excluir 
la seguridad democrática, estas refor‑
mas han incrementado el recaudo del 
país al pasar de $19,2 billones en 2000 
a cerca de $ 52,6 billones para 2007.
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Periodo Renta IVA Timbre N. GMF SD y P A. Externa Total
1993 2.318.382 1.359.344 15.494     1.447.246 5.140.466
1994 2.810.450 1.801.397 86.477     1.876.135 6.574.459
1995 3.483.560 2.218.156 129.584     2.312.084 8.143.384
1996 4.046.704 3.412.537 148.854     2.525.171 10.133.266
1997 5.478.876 4.010.276 233.157     3.432.829 13.155.138
1998 6.061.013 4.512.717 317.176     4.118.394 15.009.300
1999 6.700.405 4.934.015 336.548 880.692   3.573.073 16.424.733
2000 7.526.964 5.789.589 402.693 1.036.744   4.505.081 19.261.071
2001 10.261.226 7.322.402 420.749 1.437.359   5.406.024 24.847.760
2002 10.859.993 7.951.043 433.977 1.408.101 1.250.722 5.635.980 27.539.816
2003 12.541.673 9.672.157 511.537 1.621.500 1.227.934 6.690.430 32.265.231
2004 15.976.830 10.992.859 571.160 2.237.595 454.012 7.544.123 37.776.579
2005 18.534.768 12.187.649 674.048 2.401.226 474.219 9.285.228 43.557.138
2006 22.415.607 14.131.440 791.846 2.668.946 536.224 12.153.564 52.697.627
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recaudo de los tributos administrados por la DIAN [en línea] 
Santafé de Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument
Tabla 1. Recaudo de impuestos nacionales. (Miles de millones de pesos)
Evolución del recaudo total en los 
municipios de estudio del Valle del 
Cauca periodo 1993- 2006. 
Utilizando la información de los cin‑
co municipios del departamento del 
Valle del Cauca que tienen delegada 
una administración local, ya sea de 
aduanas o de impuestos, se analizó 
el recaudo total de la DIAN. El creci‑
miento real de los ingresos tributarios 
demuestra el esfuerzo fiscal de los 
gobiernos territoriales. Los crecimien‑
tos pudieron haber sido mayores si se 
hubiera explotado mejor la capacidad 
fiscal de los gobiernos y mucho más 
si las condiciones institucionales y 
políticas hubieran sido estables (Ver 
Figura 3).
Como se puede observar en la Figura 
3, los ingresos tributarios totales del 
departamento mostraron un com‑
portamiento fluctuante, con grandes 
caídas en la tributación en los años 
1996, 1999, 2002 y 2004. En el año 
1996 las importaciones perdieron el 
estímulo de la revaluación ofrecida 
en los primeros años de la apertura 
económica, perjudicando a los impor‑
tadores y generando expectativas en 
los inversionistas. 
La recesión crónica que inicia en 
1998, el excesivo endeudamiento de 
los hogares y empresas y el mayor 
precio interno del dólar generaron una 
reducción drástica del volumen de im‑
portaciones que ingresaron al país. Así 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 3. Recaudo total de los ingresos tributarios administrados por la DIAN en el Valle 
del Cauca en el periodo 1993 ‑ 2006. Pesos constantes 1998.
mismo, se presentó una contracción 
en la tributación sobre la renta y la 
venta, que ocasionó una disminución 
de 5,81% de los ingresos tributarios 
para el año 1999. En 2002 se produjo 
una devaluación efectiva del 15%, lo 
cual provocó un crecimiento reducido 
en las importaciones y un leve incre‑
mento del consumo e ingreso de los 
hogares, que generaron de nuevo una 
disminución en los ingresos tributarios. 
En el año 2004 se produjo una leve 
desaceleración económica, la cual se 
reflejó en la caída de la tributación del 
departamento. 
El mayor crecimiento de los impues‑
tos nacionales ha obedecido a las 
diferencias en las características de 
los tipos de impuestos que recauda 
el Gobierno, tales como, renta, venta, 
importación, timbre, seguridad demo‑
crática, patrimonio y otros. Por esta 
razón al estudiar la participación de 
los impuestos de recaudo nacional de 
los cinco municipios que administra la 
DIAN en el Valle del Cauca (Ver Figura 
4) se puede determinar que el impues‑
to a la renta es el más importante con 
una participación del 47,95%, seguido 
por el impuesto a la importación con 
el 42,51% y el impuesto a las ventas 
con un 8,73%; de ahí la importancia de 
analizar el comportamiento de estos 
impuestos que abarcan el 99,19% del 
ingreso tributario nacional en el Valle 
del Cauca.
Por otra parte, no se tienen en cuenta 
para el análisis los impuestos a la 
democracia y al patrimonio, debido a 
que estos impuestos son temporales; 
el impuesto a la seguridad democrática 
se creó con el fin de atender los gastos 
del Presupuesto General de la Nación 
necesarios para preservar la seguri‑
dad del país. En cuanto al impuesto 
al patrimonio, éste se creó con la ley 
863 de 2003, de manera temporal por 
los años 2004, 2005 y 2006, pero no 
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es complementario del impuesto a la 
renta. El impuesto al patrimonio es 
transitorio para los años 2007 a 2010, 
con una tarifa del 1,2% anual y será 
aplicado a patrimonios superiores a los 
$3.000 millones y destinado a financiar 
la política de seguridad democrática.
Es así como en el periodo de análisis 
se puede observar que los impuestos 
más representativos del departamen‑
to muestran la misma tendencia (Ver 
Figura 5). De esta forma, en el periodo 
1993‑1995 se presentó el crecimiento 
del recaudo en los diferentes impues‑
tos, dado que se puso en marcha la 
descentralización administrativa y la 
liberalización comercial y financiera. 
Por su parte, en el periodo 1995 a 1998 
se muestra una desaceleración en el 
recaudo de los impuestos, pero se 
ve más reflejado en el impuesto a las 
ventas. Esto debido principalmente a la 
crisis financiera, que tuvo sus inicios en 
1995 por el efecto del lavado de activos 
y el narcotráfico. Contrario a lo que se 
esperaba, en 1999, cuando el país y 
la región estaban sumidos en la crisis 
económica más reciente, la tributación 
presentó un crecimiento importante 
que fue más notorio en el impuesto a 
las importaciones, lo que indica que el 
nivel de tributación departamental no 
sufrió alteraciones importantes a pesar 
de la crisis que se presentó. 
En el año 2000 se observa de nuevo 
una caída en la tributación, aunque 
de forma menos significativa que la 
de 1998; de ahí hasta el año 2003 la 
tributación presentó un crecimiento 
sostenido poco significativo, con‑
trario a lo que sucede en el período 
2003‑2006, donde se evidenció una 
dinámica importante en la tributación 
y se logró un crecimiento relevante 
principalmente en el impuesto a las 
importaciones.
Los recaudos por importaciones en el 
último año representaron el 44,13% del 
total de impuestos en el departamento. 
Este resultado incluye el incremento de 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 4. Participación de los impuestos nacionales en los cinco municipios del Valle del 
Cauca administrados por la DIAN en el periodo 1993‑2006. Promedio.
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un punto porcentual en el IVA externo, 
al pasar del 15% al 16% en años an‑
teriores. Del total recaudado por este 
concepto, el 79,3% correspondió a los 
tributos aplicados a las mercancías 
ingresadas por el puerto de Buenaven‑
tura y el 20,3%, por Cali.
Cabe resaltar que el 44,13% de los 
recaudos locales en el período de 
estudio se generaron por concepto 
de importaciones, mientras por mo‑
tivo de renta se recaudó el 37,10% 
del total, frente al 18,77% por IVA o 
venta, como se observa en la Figura 
6. Esta importancia en la distribución 
del recaudo debería servir al gobierno 
nacional central para orientar esfuer‑
zos tendientes a mejorar el ingreso 
de mercancías por el primer puerto 
colombiano sobre el Pacífico, con in‑
versión rentable en infraestructura vial 
que disminuya el tiempo de recorrido, 
así como en tecnología portuaria que 
agilice y aumente la capacidad de 
despacho y garantice la seguridad del 
transporte. En cuanto a los recaudos 
por impuestos a la renta en el Valle del 
Cauca, llegaron al 37,10%. 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 5. Comportamiento de los impuestos más significativos administrados por la DIAN 
en el Valle del Cauca. Periodo 1993 – 2006.
 
Figura 6. Participación porcentual de los impuestos más significativos del Valle del Cauca 
en el periodo 1993 – 2006. Promedio.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
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En 2006 el recaudo del impuesto a 
las ventas registró una participación 
anual de solo 18,77%. Sin embargo, 
esta cifra es sólo una parte de los 
reconocimientos, dado que el pago 
de los recaudos por este concepto es 
vencido y el aumento de la retención 
sobre el recaudo pasó del 50% al 75%, 
presentándose un desplazamiento 
entre los recaudos efectivos y las 
transacciones de bienes y servicios. 
En resumen, al restar el efecto de 
la reforma tributaria se observa un 
buen comportamiento de los recau‑
dos, lo que indiscutiblemente indica 
un aumento en las transacciones de 
la economía vallecaucana, como se 
observa en la figura anterior.
Los ingresos tributarios en los munici‑
pios del Valle del Cauca objeto de este 
estudio han aumentado significativa‑
mente. Se puede observar de manera 
específica que los municipios con mayor 
recaudo son Buenaventura y Cali y el 
comportamiento de los tres municipios 
restantes representa un peso en los 
ingresos poco representativo.
En la figura anterior se ve que Cali 
representa el 55,89% del total del 
recaudo del departamento, posible‑
mente por ser el de mayor número 
de habitantes y de industrias, entre 
otras variables que inciden y hacen 
que cada vez el municipio sea más 
representativo dentro del departa‑
mento. Seguidamente, Buenaventura 
presenta una participación del 36,13% 
del recaudo total, lo cual se debe a que 
este es el único puerto en el océano 
Pacífico cuya actividad económica gira 
en torno a un intenso movimiento por‑
tuario dada su localización en una de 
las bahías más seguras para la llegada 
y partida de barcos de gran calado y 
por donde entra y sale más del 70% 
del comercio del país.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 7. Promedio del recaudo total por municipio periodo 1993‑2006.
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Participación de los impuestos 
administrados por la DIAN en los 
cinco municipios objeto de estudio. 
Periodo 1993 – 2006
Los impuestos administrados por la 
DIAN están clasificados según la im‑
portancia que presentan: el impuesto a 
la renta, que tiene como complemento 
la retención en la fuente es un anticipo 
de este impuesto, seguido por el de 
las ventas, a las importaciones, el de 
timbre, el de seguridad democrática, 
el de patrimonio y otros. Como ya se 
mencionó, sólo se hará un análisis de 
los impuestos más destacados tales 
como renta, venta e importaciones.
El de renta, tanto a nivel nacional como 
en el departamento de Valle del Cauca, 
es un impuesto muy significativo de‑
bido a que el que paga este impuesto 
presenta una buena utilidad, pues el 
impuesto a la renta se percibe de las 
riquezas individuales.
En la Figura 8 se puede ver el incre‑
mento que ha presentado este impues‑
to en el departamento.
Como se puede observar en la Figura 
8, el impuesto a la renta ha presen‑
tado una evolución muy significativa 
debido a que cada vez son más los 
contribuyentes por las reformas que 
se realizan, lo que incrementa su par‑
ticipación en el total nacional de este 
impuesto.
Por su parte, el incremento del impues‑
to es significativo en el departamento 
del Valle del Cauca. En forma detalla‑
da, por municipios, se puede observar 
que la participación más alta la tiene 
Cali como se muestra en la Figura 9, 
debido a que el municipio presenta una 
concentración muy significativa de la 
población del departamento. Además 
este municipio cubre todo el territorio 
del Valle, excepto Tuluá, para el pago 
de los impuestos por ser la capital del 
departamento.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 8. Recaudo total del impuesto a la renta en el Valle del Cauca. Periodo 1993 – 2006.
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Como se observa en la gráfica anterior, 
no sólo Cali registra una participación 
significativa; también la tiene Palmira, 
seguida por Tuluá. La participación de 
Palmira en este impuesto es de 9,08% 
debido a las transacciones agrícolas 
del municipio. Además Palmira es una 
zona industrial, lo cual hace que los 
impuestos de este sector en el mu‑
nicipio sean significativos. En cuanto 
a Tuluá, tiene una participación del 
3,87%, menor que la de Cali y Palmi‑
ra, pero importante. Cabe anotar que 
Tuluá está encargado de recaudar los 
impuestos de renta y de ventas en los 
municipios del norte del Valle.
Conviene aclarar que Buenaventura 
y Cartago son municipios delegados 
de administración aduanera y no de 
impuestos, y que la recaudación de 
Buenaventura es llevada a cabo por 
la administración local de impuestos 
de Cali. A su vez, la recaudación de 
Cartago la hace el municipio de Tuluá. 
Dado lo anterior, la participación de 
estos municipios en el impuesto a la 
renta y a las ventas es mínima. 
En cuanto al impuesto a las ventas, 
éste presenta también una evolución 
que se explica porque, así como el 
impuesto a la renta, también fue in‑
fluenciado por las reformas tributarias 
y por su incremento en el año 1994, en 
el país y en el departamento, tal como 
se muestra en la Figura 10. 
Como se observa en la figura anterior, 
después de la reforma del año 1995 
el impuesto a las ventas presentó un 
incremento hasta el año 1998, cuando 
el país entró en recesión por la crisis 
financiera. No obstante, se puede 
observar en la figura que el impuesto 
vuelve a tener un incremento hasta 
2002, cuando se modificó con la refor‑
ma tributaria de ese año, al disminuir 
del 16% al 15%. Sin embargo, este 
fenómeno no duró mucho porque en 
los últimos años los recaudos por IVA 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 9. Promedio de las participaciones del impuesto a la renta en los cinco municipios 
del Valle del Cauca 1993‑ 2006.
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han aumentado dado que lo realizan 
primordialmente las empresas, y los 
saldos a pagar por concepto de IVA 
son muy altos.
La Figura 11 permite apreciar con 
detalle cuál es el municipio con ma‑
yor participación en el impuesto a las 
ventas.
Al igual que en el impuesto a la ren‑
ta, Cali mantiene una participación 
muy significativa en el impuesto a las 
ventas, seguido por Palmira y Tuluá. 
Cali, como se ha visto, es la principal 
administración local de impuestos 
en el Valle del Cauca, por lo cual el 
monto de sus recaudos siempre es el 
más significativo. Sin embargo, Pal‑
mira presenta una participación del 
impuesto de ventas del 9,32%, debido 
a que es un municipio más comercial, 
aunque se concentra más en el área 
agrícola. Tuluá, por su parte, registra 
una participación relativamente baja, 
debido a que el comercio que se ma‑
neja en el municipio se considera de 
subsistencia.
En cuanto al impuesto a las importa‑
ciones presenta una evolución signifi‑
cativa, como se puede observar en la 
Figura 12.
Para el impuesto a las importaciones 
no se ha aprobado una reforma que 
afecte el recaudo de este impuesto. Sin 
embargo, cuando se puso en marcha 
la apertura económica en Colombia los 
resultados no fueron los mejores, dado 
que el impuesto a las importaciones 
no mostró incrementos significativos, 
pero sí un comportamiento sostenido 
hasta 1996, cuando se puede observar 
en la figura un incremento. Pero luego, 
en 1999, registró una caída debido 
a la crisis, aunque esta no afectó de 
manera directa el recaudo del tributo a 
las importaciones en el departamento, 
pues como se observa en la figura 
dicha caída fue leve y regresó rápida‑
mente a tasas de recaudo crecientes. 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 10. Recaudo total de impuesto a las ventas en el Valle del Cauca. Periodo 1993 – 2006.
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 11. Promedio de las participaciones del impuesto a las ventas en los cinco muni‑
cipios del Valle del Cauca 1993 – 2006.
Figura 12. Recaudo total de impuesto a las importaciones en el Valle del Cauca. Periodo 
1993 – 2006.
Por su parte el impuesto a las importa‑
ciones es un tributo muy importante en 
Colombia y el departamento. En este 
sentido en el Valle del Cauca existen 
dos administraciones de aduanas 
que son Buenaventura y Cartago, 
las cuales deberían reportar cifras 
significativas de recaudo. No obstan‑
te, esto sucede sólo en el puerto de 
Buenaventura, dado que a pesar de 
ser Cartago su delegada, su función 
es poco significativa, pues a diferencia 
de Buenaventura la de este municipio 
es una Administración dedicada a la 
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corrección y nacionalización de las 
importaciones, motivo por el cual su 
participación es casi nula, como se 
observa en la Figura 13.
La situación actual: una comparación 
entre la distribución de los impues-
tos más significativos en el Valle del 
Cauca entre los años 1996 y 2006
Se ilustra en la Figura 14 lo que ha 
ocurrido con los impuestos más sig‑
nificativos del Valle del Cauca, para lo 
cual se comparará la situación que se 
tenía en el año 1996 con la de 2006 
a precios constantes. En primer lugar 
cabe desvirtuar lo que se cree hoy en 
el Valle del Cauca: que de los impues‑
tos administrados por la DIAN el que 
tiene una mayor participación es el de 
renta.  Esta afirmación podía aceptar‑
se hasta 1996, cuando el impuesto a 
la renta primaba en todo el territorio 
nacional, como se puede observar en 
la Figura 14. 
El impuesto más importante en 1996 
fue el de la renta con una participación 
del 39%, no muy diferente al impuesto 
a las importaciones que presentó una 
participación del 36,68%.
El impuesto a la renta, por ser de 
carácter obligatorio, directo, general y 
real, es el impuesto más importante, 
dado el hecho que debe ser declarado 
por toda persona natural o jurídica con 
un ingreso ordinario o extraordinario 
y además susceptible de incrementar 
su patrimonio. Se puede observar que 
este impuesto ha ido incrementando 
su participación en el total de los in‑
gresos del Valle del Cauca, como se 
puede observar en la Tabla 2.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 13. Promedio de las participaciones del impuesto a las importaciones en los cinco 
municipios del Valle del Cauca 1993 – 2006.
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Periodo Renta  Venta  Importación 
1993 200.662.151,59 130.743.633,30 237.274.879,36
1994 229.137.555,00 154.266.584,94 299.388.062,72
1995 291.887.931,86 188.956.408,07 331.291.800,81
1996 330.433.528,77 205.545.667,92 310.415.768,02
1997 366.028.157,39 218.790.136,76 445.302.518,48
1998 372.326.489,33 211.937.698,68 554.853.139,85
1999 421.469.533,58 238.456.946,89 468.422.211,13
2000 438.528.726,12 237.869.674,67 582.726.757,87
2001 542.079.026,74 251.152.149,80 630.928.834,56
2002 582.061.238,15 246.646.686,80 634.582.819,55
2003 663.232.803,48 303.795.008,74 724.443.099,14
2004 729.152.402,08 310.559.821,05 787.644.362,65
2005 768.016.937,41 343.224.284,68 895.119.017,64
2006 843.941.817,06 388.813.896,65 1.161.087.625,51
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recaudo de los Tributos administrados por la DIAN [en línea] 
Santafé de Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument
Figura 14. Distribución de los ingresos administrados por la DIAN en el Valle del Cauca 
en el año 1996.
Tabla 2. Recaudo de impuestos en el Valle de Cauca (Precios constantes)
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En este cuadro se ve la evolución que 
han presentado todos los impuestos y 
se observa que el impuesto a la renta, 
que en el año 1996 tenía un monto de 
$330.433.520 mil millones, en 2006 
su monto fue de $843.941.817 mil 
millones, lo cual representa un incre‑
mento muy significativo para el Valle 
del Cauca. En el mismo cuadro se 
puede apreciar que el impuesto a las 
importaciones también ha registrado 
un incremento bastante significativo, 
ya que en 1996 su monto fue de $ 
310.415.768,02 mil millones y en 
2006 pasó a más de un billón de pe‑
sos; este incremento fue impulsado 
por el aumento de las importaciones 
que ingresan por el puerto de Bue‑
naventura. Con este comportamiento 
para 2006 en el Valle del Cauca el 
impuesto más significativo fue el de 
las importaciones, como se muestra 
en la Figura 15.
En dicha figura se puede comprobar 
que el impuesto a las importaciones es 
el de mayor importancia, a diferencia 
del año 1996 cuando lo fue el de renta. 
Es de suma importancia resaltar que 
este impuesto tiene una ventaja muy 
notoria con respecto al impuesto de 
renta, ya que la diferencia es de 14 
puntos porcentuales.
Este aumento que ha presentado 
el impuesto a las importaciones es 
muy significativo para el Valle del 
Cauca y en especial para el puerto 
de Buenaventura, dado que fue de‑
clarado Distrito Económico Especial. 
Es probable que este impuesto siga 
siendo el de mayor participación en el 
recaudo de los tributos administrados 
por la DIAN. 
Evolución de los ingresos 
tributarios por municipios 
administrados por la DIAN 
en el periodo 1993 – 2006
La Tabla 3 permite observar el com‑
portamiento del recaudo total de los 
ingresos tributarios administrados por 
la DIAN en las cinco administraciones 
del Valle del Cauca.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 15. Distribución de los ingresos administrados por la DIAN en el Valle del Cauca 
en el año 2006.
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Buenaventura
Entre los años 1993 y 2006 los ingresos 
del municipio de Buenaventura presen‑
taron un importante crecimiento real, al 
pasar de $ 162 mil millones a más de 
un billón de pesos, explicado funda‑
mentalmente por el incremento de las 
transferencias generadas por el proceso 
de descentralización en Colombia en la 
década de los noventa. El incremento 
de los ingresos tributarios y de otros 
ingresos, es de suma importancia, 
como se puede observar en la Figura 
16, aunque no es constante durante el 
periodo de análisis.
El crecimiento de los ingresos que 
registra Buenaventura se extendió 
hasta 1996, año en el cual la tasa de 
crecimiento fue nula. Posteriormente, 
en 1999 este crecimiento se mostró 
negativo, como se observa en la gráfi‑
ca anterior. A partir de ahí empezó su 
recuperación dados los mayores niveles 
de actividad del puerto, que representa 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
un 70% de la recepción y despacho de 
mercancías del país. 
Por su parte Buenaventura es un munici‑
pio que, al igual que todos los municipios 
de estudio, muestra un mejoramiento en 
sus recaudos en forma proporcional, 
pues si se compara con Cartago que es 
declarado administración de aduanas 
presenta una asimetría, dado que los 
recaudos que logra Buenaventura en 
impuestos a las importaciones se re‑
gistran por mercancía y los de Cartago 
se registran por nacionalización, lo que 
indica que siempre los recaudos de 
Buenaventura serán mucho mayores 
que los de Cartago.
Al analizar la evolución de los ingresos 
en Buenaventura, con más detalle 
vemos que los correspondientes al 
gravamen a las importaciones represen‑
taron en 2006 el 97,43%. Este impuesto 
fue el rubro de mayor peso dentro del 
recaudo tributario, como se observa en 
la Figura 17. 
Figura 16. Ingresos totales del municipio de Buenaventura (millones de pesos 1998 y 
crecimiento anual).
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Cali 
Este municipio tiene características 
muy significativas por ser una de las 
ciudades más importantes del país 
y además la capital de Valle. Sus 
recaudos por impuestos sí tienden a 
aumentar de forma sostenida como 
se observa en la Figura 18. El creci‑
miento de los ingresos tributarios fue 
continuo hasta 1996, cuando la tasa de 
crecimiento comenzó a desacelerar y 
presentó niveles muy bajos, como se 
observa en la Figura 18. Estos niveles 
bajos fueron más agudos en los años 
1998, 2000, 2002 y 2004.
En cuanto a la distribución de los 
impuestos en este municipio es muy 
interesante, ya que todos ellos tienen 
una gran participación. El que más 
sobresale es el impuesto a la renta 
con una participación de 55,90%, en 
promedio en el período de estudio. 
Este tributo siempre ha predominado 
en este municipio, como se puede 
observar en la Figura 19.
A nivel general Cali muestra un predo‑
minio en el recaudo tributario, pero vale 
la pena resaltar que este municipio 
presenta la misma distribución y ten‑
dencias de los impuestos que Cartago, 
Tuluá y Palmira. 
En la Figura 20 se muestra que el 
impuesto a la renta presenta una ten‑
dencia creciente, aunque se puede 
observar en la misma un crecimiento 
muy fluctuante, con una caída en el 
año 1998 dada la crisis en la que se 
encontraba el país. A su vez se puede 
observar que se han presentado cre‑
cimientos desde el año 1999 hasta la 
fecha. Debe aclararse que las caídas 
que se muestran en la figura no son 
decrecimientos, sino crecimientos 
menos pronunciados.
En cuanto al impuesto a las ventas, 
éste presenta el mismo comporta‑
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 17. Participación porcentual de los impuestos más significativos en el municipio 
de Buenaventura , en el año 2006.
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 18. Ingresos totales del municipio de Cali (millones de pesos) 1998 y crecimiento 
anual.








Figura 19. Participación porcentual de los impuestos más significativos en el municipio 
de Cali. Año 2006.
Figura 20. Comportamiento del impuesto a la renta en el municipio de Cali. 1993 – 
2006.
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miento del impuesto a la renta, pues se 
observa en la Figura 21 su importante 
crecimiento registrado a partir de 2002. 
No quiere decir que en años anteriores 
no hubo crecimiento, aunque desde el 
año 1998, a causa de la crisis financie‑
ra, su incremento fue poco y sólo en 
2002 fue notorio.
Por otro lado, el impuesto a las im‑
portaciones ha tenido un crecimiento 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
modesto, pues este tributo no ha re‑
presentado más del 5% y a diferencia 
de los otros impuestos ha mostrado 
crecimientos negativos. Uno de estos 
decrecimientos fue en el año 1998, lo 
que indica que en este municipio el 
impuesto a las importaciones se vio 
más afectado que los otros, ya que la 
variación de los otros impuestos fue 
baja mas no negativa.
Figura 21. Comportamiento del impuesto a las ventas en el municipio de Cali. 1993 – 2006.





Figura 22. Comportamiento del impuesto a las ventas en el municipio de Cali. 1993 – 2006.
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Cartago
Cartago, al igual que Buenaventura, 
tiene una administración de aduanas 
delegada, pero su recaudo total no se 
basa en las importaciones sino en la 
renta y las ventas. Para este municipio 
en el periodo de estudio se observa que 
el ingreso total recaudado ha presentado 
una evolución significativa como se ob‑
serva en la Figura 23. Su ingreso pasó 
de $820 mil millones en 1993 a $11.377 
mil millones, un aumento significativo.
Los municipios de Cartago y Tuluá no 
muestran una participación tan signifi‑
cativa como los otros, principalmente 
porque su actividad económica no es 
muy comercial como sí lo es la de Cali 
y Palmira. 
Las actividades económicas del muni‑
cipio de Cartago son la agricultura, la 
ganadería, el comercio y la industria, 
motivo por el cual el recaudo tributario 
es considerable. Pero a pesar de la 
evolución que presenta el recaudo 
total, este no se ve reflejado porque 
lo asume Tuluá, debido a que ésta es 
una administración tributaria y Carta‑
go, aduanera.
La distribución de los impuestos en Car‑
tago es igual que en Cali, Palmira y Tuluá. 
Primero está renta con una gran participa‑
ción, seguido por ventas e importaciones, 
cuya contribución es mínima.
En la Figura 24 se observa el com‑
portamiento de los diferentes ingresos 
tributarios administrados por la DIAN 
en el municipio de Cartago, lo que 
indica una tendencia creciente de los 
impuestos renta y venta, mientras que 
los impuestos de importaciones caen 
abruptamente debido que a partir de 
1999 se cierra el aeropuerto en el 
municipio por mal estado.
Palmira
Palmira ha sido considerada como la 
capital agrícola de Colombia gracias a 
la importancia que ha tenido el desa‑
rrollo de esta actividad desde sus oríge‑
nes, y en este contexto surgen diversos 
centros de investigación como apoyo al 
desarrollo agrícola de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 23. Ingresos totales del municipio de Cartago (millones de pesos) 1998 y creci‑
miento anual.
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
2.  Cabe resaltar que Palmira y Tuluá son municipios delegados por administración local de impuesto, por 
lo cual el recaudo de las importaciones se realiza en Cali.
Figura 24. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios administrados por la 
DIAN en el municipio de Cartago. 1993 – 2006
En cuanto a los ingresos tributarios de 
Palmira se puede decir que han presen‑
tado una gran evolución. Pero si se ob‑
serva la Figura 25, la tasa de crecimiento 
muestra lo contrario dado que, a pesar 
de ser un municipio muy comercial, el 
crecimiento de los ingresos no ha sido 
significativo y registra incluso índices 
negativos.
En la Figura 26 se observa el comporta‑
miento de los diferentes ingresos tribu‑
tarios en el municipio de Palmira. De ahí 
se concluye que los impuestos de renta y 
venta tienen un comportamiento crecien‑
te en el período de análisis, mientras que 
los impuestos por importaciones sólo en 
los años 2005 y 2006 tuvieron un monto 
importante, con un crecimiento histórico 
en el último año de $40.200 millones.2 
Figura 25. Ingresos totales del municipio Palmira (millones de pesos) 1998, y crecimiento 
anual.
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Tuluá 
Tuluá, a pesar de ser encargado del 
recaudo de la tributación del norte 
del Valle más los de la administra‑
ción local de Cartago, muestra que 
el crecimiento de sus ingresos ha 
sido muy fluctuante y no el esperado, 
porque pese a tener el recaudo de 
otros municipios su monto es de sólo 
$47 mil millones; recaudo bueno pero 
poco significativo para representar 
todo el recaudo del norte del Valle 
del Cauca. Como ya se mencionó, 
Tuluá y Cartago son los municipios 
que menor recaudo tienen en el Valle 
del Cauca.
En la Figura 28 se observa el com‑
portamiento de los diferentes ingresos 
tributarios en el municipio de Tuluá, 
y se puede evidenciar la tendencia 
creciente de los impuestos de venta 
y renta, mientras los impuestos por 
importaciones sólo pesan en el año 
2005.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 26. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios administrados por la 
DIAN en el municipio de Palmira 1993 – 2006.
   
 
Impacto de las reformas tributarias 
en el recaudo tributario 
en el periodo 1993 – 2006 
en el Valle del Cauca
Las disposiciones legales que dieron 
cuerpo a la reforma tributaria de 2002 
están contenidas en la ley 788 de 
2002. Esta ley fue aprobada en diciem‑
bre de 2002 y comenzó a regir a partir 
de comienzos de 2003.
El principal objetivo de la reforma fue 
aumentar la recaudación tributaria del 
gobierno central con el objeto de redu‑
cir el déficit fiscal, objetivo que se ha 
logrado debido a que el recaudo total 
nacional fue de $27.539.816 billones 
en 2002 y en 2006 fue de $52.697.627 
billones, lo que indica que para sólo 
llevar un año la reforma reportó un au‑
mento significativo de 9,05% a 16,75%. 
Se espera que en el largo plazo, una 
vez todas las medidas rindan sus fru‑
tos, el recaudo siga aumentando de 
forma significativa para mejorar día 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.
Figura 27. Ingresos totales del municipio de Tuluá (millones de pesos) 2006 y crecimiento 
anual.





Figura 28. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios administrados por la 
DIAN en el municipio de Cartago. 1993 – 2006.
   
a día el bienestar económico de los 
colombianos.
La presión tributaria total en los muni‑
cipios objeto de este estudio superó 
la recaudación en cifras significativas 
como se observa en la Figura 29, debi‑
do a todas las reformas aprobadas en 
el periodo de análisis; pero influyeron 
más las reformas de los años 2002 y 
2003. Estas reformas son modificacio‑
nes de los impuestos de renta y del IVA 
o ventas. Debido a estos hechos se 
puede observar la evolución del recau‑
do total en el Valle del Cauca, puesto 
que estos impuestos son los más signi‑
ficativos en el recaudo nacional.
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Conclusiones
Las condiciones favorables registradas 
en la economía del Valle del Cauca 
durante los últimos años son un buen 
reflejo del proceso de recuperación 
económica que viene experimentando 
el país. Este panorama se encuentra 
sustentado en varios factores, y uno de 
ellos es la mejora del recaudo tributario 
administrado por la DIAN. Por su parte, 
las importaciones del departamento 
del Valle del Cauca han crecido a pe‑
sar de las devaluaciones que se han 
presentado en el país años atrás.
La evolución del recaudo en el depar‑
tamento del Valle del Cauca indica 
que los tributos internos mostraron 
un mejor desempeño en el periodo 
de análisis; los impuestos que más 
contribuyeron a este escenario fueron 
renta y ventas.
Se debe tener en cuenta que las re‑
formas tributarias y el desempeño de 
la DIAN fueron de mucha importancia 
para el análisis, debido a que desde 
1970 se estaba intentando mejorar el 
recaudo tributario con diversas me‑
didas, entre ellas eliminar la evasión. 
Aunque no se puede decir que no 
existe ya evasión, sí se evidencia en 
una menor proporción, lo que indica 
que la evasión y el recaudo presentan 
una relación inversa: a menor evasión, 
mayor recaudo, y esto es lo que se ha 
observado en el periodo de análisis. 
Para el Valle del Cauca la evolución 
del recaudo fue muy significativa. 
Esto está asociado con el crecimiento 
del impuesto a las importaciones que 
ha presentado en los últimos años un 
comportamiento contrario al registra‑
do en 1996. Por otro lado, el Valle del 
Cauca reporta un aumento significativo 
del impuesto a las importaciones que 
se manejan por Buenaventura, motivo 
por el cual el recaudo de renta queda 
en un segundo lugar. 
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